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方法  SD 大鼠开胸结扎冠脉左前降支制作心梗模型，随机分自聚肽组（S
组 n=24）和心梗组（M组 n=24），假手术组为对照（C组 n=12），半小时后分别




Hydroxylase TH）、生长相关蛋白 43（Growth-Associated Protein-43 GAP43）
蛋白的表达。电生理指标主要有单相动作电位（Monophasic Action Potential 
MAP）、有效不应期（Effective Refractory Period  ERP）、室颤阈值（Ventricular 




生重构，S2M 组的神经密度较 M2M 组低（M2M 40939±20951vsS2M32152±11615），
且形态正常、分布规则。电生理检测示 MAPD90 和 ERP 指标 M2M 和 S2M 组没有统






































 Malignant arrhythmia is the main cause of death in patients with ischemic heart 
disease. Tissue reconstruction, Electrical remodeling and neural remodeling after 
myocardial infarction, is the substrate for arrhythmia. The disorder of cells and tissue 
is possibly due to the damage of extracellular matrix. After injected into tissue, Self 
Assembling Peptides (SAP) assembles into fiber network, serves as extracellular 
matrix, and encourage the regeneration of tissue. Previous study proposed that 
injection of SAP into heart of normal rat promotes angiogenesis. There have been 
some studies about SAP encourage growth and regeneration of neuron and impaired 
central nervous system in vitro and vivo. But there is no study about SAP treating on 
the impaired periphery nerve. We inject SAP into the heart of rat with myocardial 
infarction about half hour after ligation of left anterior descending coronary artery. 
Observe the density of cardiac sympathetic nerves and blood vessels at four time 
points after myocardial infarction.simultaneously assess the cardiac electrophysiological 
index. 
The density of cardiac sympathetic nerves and blood vessels both increased from 1 
week until about 2 month after myocardial infarction, in the surrounding and remote 
area of myocardial infarction. Injection of SAP into heart promotes angiogenesis,  
simultaneously encourage the regeneration of cardiac sympathetic nerve. 
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缩略名称 英文名称 中文名称 
ERP Ventricular Effective Refractory Period 心室有效不应期 
GAP-43 Growth Associated Protein 生长相关蛋白 
LAD Left Anterior Descending Artery 动脉左前降支 
MAP Monophasic Action Potential 单相动作电位 
MI Myocardial Infarction 心肌梗死 
NGF Nerve Growth Factor 神经生长因子 
NSVT Nonsustained Ventricular Tachyarrhythmia 非持续性室性心动过速 
PES Programmed Electrical Stimulation 程序电刺激 
PVCs Premature Ventricular Contractions 室性早搏 
SAP Self Assembling Peptides 自聚肽 
SCD sudden cardiac death  心源性猝死 
SVT Sustained Ventricular Tachycardia 持续性室性心动过速 
TH Tyrosine Hydroxylase 酪氨酸羟化酶 
VA Ventricular Arrhythmias 室性心律失常 



































生。(2)QT 离散度及 QTc 间期增加：心梗后心肌疤痕的形成，导致了心室肌复极





































要是钙和钾电流[5]。β受体激动后可使 If 离子流的曲线右移，降低 If 离子流的阈
电位，使之易于兴奋激活，幅值增大。β受体激动后增加 Ik+幅值，加快其衰减，
缩短动作电位时程（Action Potential Duration APD），通过上述机制，加快起搏频
率。对浦氏纤维自律性的影响：交感神经兴奋和儿茶酚胺释放可使浦氏纤维起搏























第一部分 前言  
 3
显的一过性外向钾电流（Ito）,钠钙交换电流（INa+-Ca2+）,以及相对较弱的延迟
整流钾电流（Iks）[8]，使 M 细胞比 Epi 和 Endo 细胞复极时间延长。正常情
况下跨室壁复极离散度不明显，交感神经兴奋时跨室壁复极离散度增加，早期后





常的易感性增加。在许多情形下，VA 发作前存在 T 波电交替、QT 离散度增加
等现象，提示自主神经通过改变患者心脏复极状态诱发心律失常[11]。 
























































































神经营养因子 NGF[13] 、GAP-43 等的大量表达能促进神经密度的增加。在
体外神经细胞培养中，培养基中未加 NGF 的，神经细胞基本不生长。NGF 很多
细胞都能产生，但主要由心梗后的炎症细胞产生。NGF 与 IL1 等炎症因子的量
有正相关的关系[21]。而冠心病、糖尿病等疾病都能通过炎性因子-NGF 途径促进
交感神经密度增加。而非甾体类抗炎药、他汀类、白藜芦醇等药物都能通过减少
炎性因子而减少神经密度从而降低心律失常的发生率[15; 19; 24; 25]。心梗后用地塞
米松减少了心律失常，同时神经密度也减少。同时发现心肌成纤维细胞的数量减
少了，疤痕面积及纤维的产生减少。神经密度的减少可能是因为成纤维细胞合成
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